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Sažetak
Istraživana je kvaliteta pilećih trupova i mesa od po 18 pilića hrvatske autohtone pasmine hrvatica (dudica) porijeklom iz ekološkoga 
i konvencionalnoga tova. Pilići iz ekološke skupine hranjeni su prema Pravilniku o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda (N.N. 
13/02). Obje analizirane skupine pilića tovljene su tijekom 98 dana. Prosječna završna tjelesna masa pilića iz ekološkoga tova bila je 
0,769 ± 0,06 kg, a iz konvencionalnoga tova 0,883 ± 0,14 kg, dok je prosječna masa obrađenih pilećih  trupova bila 0,528 ± 0,05 kg 
(ekološka skupina) i 0,605 ± 0,10 kg (konvencionalna skupina). Trupovi pilića iz ekološkoga tova imali su značajno (p<0,05) veći udio 
prsa (17,94 %) u odnosu na trupove pilića iz konvencionalnoga tova (16,94 %), dok u pogledu udjela drugih dijelova u trupu, nisu 
utvrđene značajne razlike (p<0,05), između analiziranih skupina pilića. Prsa i nadbataci pilića iz ekološkoga tova imali su značajno 
manji udjel kože, dok u pogledu udjela mišićnog tkiva i kostiju u navedenim dijelovima, nisu utvrđene značajne razlike (p>0,05) izme-
đu pilića iz ekološkoga i konvencionalnoga tova. Meso pilića iz ekološkoga tova, u odnosu na ono pilića iz konvencionalnoga tova, 
imalo je značajno višu (p<0,05) pH1 vrijednost (6,46 : 6,24), i vrlo značajno nižu (p<0,01) L* vrijednost (62,06 : 63,87), višu a* vrijednost 
(12,01 : 9,79), višu b* vrijednost (19,64 : 17,14), manje vode (74,51 % : 74,97 %), više sirovih bjelančevina (24,32 % : 23,42 %), manje 
masti (0,79 % : 1,37 %) i manje pepela (1,16 % : 1,19 %).
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trupovi obrađeni su prema principu 
„Pripremljeno za roštilj“ (Uredba EZ 
-
trupovi su rasječeni na osnovne dije-
love, a zatim su najvrjedniji dijelovi 
na kožu, mišićno tkivo i kosti.
Kakvoća  mesa istražena je na 
prsnom mišićju (m. pectoralis -
jednost pH
1
minuta post mortem, a vrijednost 
pH -
tem pomoću kontaktnog pH-metra 
Mettler Toledo. Sposobnost vezanja 
vode određena je prema metodi 
-
Sadržaj sirovih bjelančevina utvr-
đen je prema Kjeldahl metodi, a sa-
držaj masti prema Soxhlet metodi. 
Statistička analiza rezultata istraži-
vanja obavljena je analizom varijan-
ce-jednostruka klasifikacija. Razlike 
između aritmetičkih sredina testira-
ne su t-testom, pomoću statističkog 
Rezultati i rasprava
Apsolutni i relativni udjeli osnov-
nih dijelova u trupovima pilića 
pilećih trupova, vidljivi su iz Tablice 
1. Obrađeni trupovi pilića iz ekološ-
manju masu. U pogledu relativnog 
udjela osnovnih dijelova u masi pile-
ćih trupova, nisu utvrđene značajne 
skupina, osim s obzirom na udio 
prsa, koja su količinski bila značajno 
-
ma pilića iz ekološkoga tova.
da su pilići iz ekološkoga tova, do 
81. dana, u odnosu na one iz kon-
vencionalnoga tova, postizali manju 
tjelesnu masu i pri tome imali veći 
-
Uvod
Potražnja za ekološki proizvede-
nim mesom peradi, osobito pilećim 
mesom, u svijetu sve je veća, naroči-
Potrošači su voljni platiti i značajno 
višu cijenu za  takvo meso. Ekološka 
proizvodnja pilećega mesa preferira 
se ne samo zbog bolje kakvoće mesa, 
već i zbog održavanja bioraznoli-
kosti. To je jedan od glavnih ciljeva 
ekološke proizvodnje. Mnogi autori, 
poput 
su da u ekološkoj proizvodnji budu 
zastupljeniji spororastući genotipo-
vi, zbog njihove bolje prilagođeno-
sti siromašnijim uvjetima okoliša. 
Mnoge europske zemlje financiraju 
projekte koje vode k valorizaciji au-
tohtonih pasmina peradi u ekološkoj 
proizvodnji, usprkos njihovoj slabijoj 
proizvodnosti. 
Tako su, primjerice, Moula i sur. 
-
gijske lokalne pasmine Famennoise, 
pasmini Ardennaise,  Tixier-Boichard 
-
lijanskoj pasmini Robusta maculata, 
srbijanskoj pasmini Golovratki (Na-
Cilj je ovoga rada ukazati na klao-
nička svojstva pilića hrvatske autoh-
tone pasmine kokoši hrvatica (dudi-
-
vanju i očuvanju od izumiranja.
Materijal i metode
Istraživanje je provedeno na 18 pi-
-
hrvatske pasmine kokoši hrvatica, 
-
na pilića tovljena je prema Pravilniku 
o ekološkoj proizvodnji životinjskih 
tova obje skupine pilića provele su u 
peradnjaku u kontroliranim uvjeti-
ma, a nakon toga pilići iz ekološke 
skupine držani su na pašnjaku. Po m  
-
dana, pilići obje analizirane skupine 
tova, hranjene su smjesom finišer s 
ME/kg. Krmne smjese za ekološki 
tovljene piliće bile su sastavljene od 
ekološki proizvedenih i dozvoljenih 
-
lići iz ekološke skupine bili su teški 
-
Tablica 1. Udio osnovnih dijelova (konformacija) trupova pilića iz ekološkoga (E) 
i  konvencionalnoga (K) tova
Dio trupa Udjeli
Skupine pilića
Značajnost razlikaE (n=18) K (n=18)




























. Kompozicija osnovnih dijelova trupova (prsa, bataci, nadbataci) pilića 
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-
vrjednijih dijelova pilećih trupova 
iz ekološkoga tova imali su značaj-
-
nosu na iste dijelove trupa pilića iz 
konvencionalnoga tova. U pogledu 
relativnoga udjela mišićnog tkiva i 
kostiju u navedenim dijelovima pile-
ćih trupova, nisu utvrđene značajne 
razlike između pilića iz ekološkoga i 
konvencionalnoga tova. 
-
bataka i nadbataka u pilića iz eko-
loškoga  tova u odnosu na piliće iz 
“free range” i konvencionalnoga tova 
-
lića iz ekološkoga tova u odnosu na 
piliće iz free range i konvencionalno-
ga tova. Organski pilići imali su veći 
Kakvoća mišićnoga tkiva pilića, 
vidljiva je iz Tablice 3. Meso pilića iz 
ekološkoga tova imalo je značajno 
1 
vrijednost u odno-
su na meso pilića iz konvencional-
noga tova. S obzirom na pH vrijed-
nost, nisu utvrđene značajne razlike 
skupina. U istraživanju Husak i sur. 
ekološkoga tova bila je također veća 
mesa iz free range i konvencional-
noga tova. Raach-Moujahed i sur. 
višu pH vrijednost mesa od pilića iz 
ekološkoga tova u odnosu na onu 
od pilića iz konvencionalnoga tova. 
u pH vrijednosti prsnog mišićja pili-
ća iz ekološkoga i konvencionalnoga 
utvrdili značajno nižu konačnu pH 
vrijednost pilećega mesa iz ekološ-
koga tova.
U pogledu sposobnosti vezanja 
vode mesa nisu utvrđene značajne 
-
loškoga i konvencionalnoga tova. U 
meso pilića iz ekološkoga tova ima-
-
-
na meso pilića iz konvencionalnoga 
tova. 
S obzirom na parametre boje mesa 
pileće meso iz ekološkoga tova ima-
mišićje pilića iz ekološkoga tova, u 
odnosu na ono iz konvencionalnoga 
L* vrijednost, te više a* i b* vrijedno-
-
tamnije meso prsa, bataka i nadba-
-
piliće iz free range i konvencionalno-
ga tova. U istraživanju Raach-Mouja-
-
bataka između pilića iz ekološkoga i 
konvencionalnoga tova.
Meso pilića iz ekološkoga tova, 
u odnosu na ono iz konvencional-
noga tova, imalo je vrlo značajno 
-
na i manji sadržaj masti i pepela. U 
pogledu sadržaja vode u mesu, nisu 
između analiziranih skupina pilića. 
-
držaj bjelančevina u prsima pilića iz 
u odnosu na sadržaj bjelančevina u 
prsima pilića iz free range i konven-
cionalne skupine pilića. Castellini i 
-
ća iz ekološkoga tova značajno više 
vode, a manje masti, dok u pogledu 
sadržaja bjelančevina i pepela nisu 
utvrđene značajne razlike. Kim i sur. 
obzirom na količinu vode, bjelanče-
vina i masti, ali su utvrdili značajno 
više pepela u prsnom mišićju pilića 
iz ekološkoga tova u odnosu na ono 
iz konvencionalnoga tova. 
Zaključak
Trupovi pilića iz ekološkoga tova 
-
ve pilića iz konvencionalnoga tova 
-
gih dijelova u trupu, nisu utvrđene 
značajne razlike između analiziranih 
-
taci pilića iz ekološkoga tova imali 
su značajno manji udio kože, dok u 
pogledu udjela mišićnog tkiva i ko-
stiju u navedenim dijelovima nisu 
utvrđene značajne razlike između 
pilića iz ekološkoga i konvencional-
noga tova. Piliće meso iz ekološkoga 
tova, u odnosu na ono iz konvenci-
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